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• Casa museo Bonsor. Castillo de Mairena del Alcor.(Sevilla). Ana María Gómez Díaz, directora del museo.
• Centro San Miguel. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Lara Cervera Pozo, Dirección Técnica del Centro.
• Descubre Morón. Germán Ramos Campos, Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Morón.
• Paseando descubre Guadix. José Manuel Rodríguez Domingo. Universidad de Granada y Centro de Estudios «Pedro Suárez»
• Proyecto Castillo de Láchar. Granada. Mª del Mar Molina Rojas, Ayuntamiento de Láchar.
• Puesta en valor del patrimonio, mediante la aplicación de nuevas tecnologías (Fotogrametría D). Jesús Castro Fernández, presidente 
de Asociación de Defensa del Patrimonio Arqueológico, Monumental, Archivístico y Natural Luis Reyes “Calabazo”.
• Recorrido Histórico artístico y tecnológico por la ciudad de Granada con alumnado. IES Zaidín-Vergeles. Granada. Encarnación 
Garrido Vegara. Profesora de tecnología.
Castillo de Láchar
Ayuntamiento de Láchar, Granada
Descripción: Aun siendo la imagen identitaria del municipio, su acceso siempre estuvo restringido al ser de propiedad privada, 
creando una fuerte disrupción entre el castillo y el municipio.
Con el objetivo de devolver el patrimonio a sus habitantes y conseguir la reconciliación histórica con el monumento y convertirlo en 
motor de desarrollo turístico, económico y social se establecen los siguientes objetivos específicos:
1) Implicar a la población local.  
2)  Dar a conocer la importancia y el valor histórico del Castillo de Láchar.  
3)  Mostrar la riqueza patrimonial del Castillo.  
4)  Colocar el Castillo en el nivel de prestigio que le corresponde.  
5)  Formar parte de los itinerarios culturales y turísticos establecidos.  
6)  Crear nuevos productos turísticos que tengan como elemento base el Castillo.  
Información complementaria:
www.castillodelachar.es  [27/05/2019]
Memoria: Siendo el elemento que define la imagen del municipio siempre presente en la memoria, el Castillo de Láchar en su 
conjunto y valor patrimonial es un gran desconocido ya que, desde su construcción hasta 2016 siempre ha sido de titularidad privada, 
por lo que su acceso estuvo restringido.
Tras la adquisición del castillo, y ante el degradado estado del mismo por las distintas intervenciones negativas que en él se habían 
realizado, se planteó la necesidad de redactar un Plan Director que aportara luz sobre la evolución histórica del castillo y que ordenara 
y planificara las distintas actuaciones necesarias para su recuperación y para su eficaz desarrollo.
El conocimiento y la recuperación de este conjunto histórico supondrán enriquecer el municipio desde diferentes perspectivas, 
esenciales para construir un pueblo más fuerte social y comunitariamente ya que aportará:
a) Razones histórico-culturales identitarias, para conseguir un pueblo más unido socialmente.
b) Actividades turísticas y culturales que redundarán en la economía local.
c) Aumento de los puestos de trabajo de los habitantes de Láchar y su área de influencia. 
